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Dráma 5 felvonásban, — írták Mallesville és Artigues. Francziából fordította Egresi Béni.
(Rendező: Együd }




Sir Patrik, kormányzói titoknok 
Sir 0 ’ Neill, irlandi báró —  
Paddock —









Fletcher, pór — —




— —  Horváth.
—  —  Bari ha.
—  — Chován.
—  — Hegedűs.
— —  Kovács.
—  — Nagy.
Összeesküdlek. Katonák,
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. ö—tői—12-ig, d. u, 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
MMelyÚmH iAlsó és közép páholy 3frt. 5 0  kr. Családi páholy 5  frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 30kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy SCO kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
U«fcraes#al872. Nyomatott t  város könyvnyomdájában. ( B g m . )
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